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В связи с активизацией процесса глобализации мировых экономических систем особенно акту-
альным становится вопрос приведения в соответствие с едиными принципами и стандартами фи-
нансовой отчетности как крупных, развитых, так и более отдаленных от мировых экономических 
центров государств. Однако различные уровни развития стран мирового сообщества, а также 
множество и разнообразие национальных традиций составления финансовой отчетности, а порой, 
и полное отсутствие подобных традиций приводит к ряду проблем в процессе внедрения Между-
народных стандартов финансовой отчетности в большинстве стран мира [1, c. 356]. 
Среди основных проблем, возникающих на пути внедрения Международных стандартов фи-
нансового учета и отчетности можно выделить в первую очередь подготовленность законодатель-
ной базы конкретной страны к изменениям, связанным с внедрением вышеупомянутых финансо-
вых стандартов, а также степень корреляции всех без исключения законодательных актов, затра-
гивающих, напрямую или косвенно, процесс составления и предоставления соответствующим ор-
ганам финансовой отчетности предприятия. Для примера – существующие в стране методы оцен-
ки банковского риска, соответствующие принципы и объемы резервирования, могут отличаться от 
принятых в рамках МСФО принципов оценки по справедливой стоимости и влиять соответствен-
но на размер резервируемого банками капитала из собственного пассива предприятия. 
Дополнительной проблемой, возникающей на пути адекватного внедрения Международных 
стандартов финансовой отчетности, считается отсутствие официального перевода стандартов 
МСФО и дополнений к ним. То есть внедрение Международных стандартов предполагает знание 
английского языка на достаточно высоком для правильного понимания текста стандартов уровне, 
что согласитесь, не всегда имеет место быть, особенно у бухгалтеров и других работников финан-
совой сферы старой школы, которые, тем не менее, обладают достаточным опытом для понимания 
сути международных принципов финансового учета и отчетности [2, c. 233]. 
Отсюда вытекает еще две проблемы связанные с повсеместным внедрением МСФО в нацио-
нальную финансовую отрасль. Одна из них это наличие устоявшихся традиций в национальных 
финансовых и бухгалтерских стандартах, которые могут существенно отличатся от принципов 
работы принятых в МСФО и соответственно затруднить переход к всемирно признанным стандар-
там составления отчетности. Следующей проблемой на пути внедрения международных стандар-
тов финансовой и бухгалтерской отчетности в странах с достаточно развитым финансовым секто-
ром и собственной, устоявшейся системой составления отчетности является отсутствие развитой 
кадровой основы подкованных специалистов, обладающих достаточными знаниями в области 
МСФО. Притом речь идет не только о непосредственных участниках процесса составления и 
предоставления отчетности согласно международным принципам, но также и о специалистах раз-
личных проверяющих органов, аудиторов, налоговых инспекторов и конечных пользователей фи-
нансовой информации, сиречь заинтересованных инвесторов. 
Таким образом, на первый план выдвигается проблема, выраженная в необходимости тесного 
взаимодействия с местными регулирующими и законодательными органами, с целью создания 
функциональной инфраструктуры регулирующих, контролирующих и исполнительных органов. 
Процесс подготовки специалистов для пополнения рядов квалифицированных, в том числе со-
гласно принципам Международных стандартов финансовой отчетности, специалистов, может за-
нять довольно продолжительное время и требует оказания квалифицированной консультативной 
помощи от более опытных западных коллег [3, c. 148]. 
Решение всех обозначенных выше вопросов, а также возможное возникновение характерных 
проблем возможно только при активном участии всех заинтересованных сторон, начиная от соста-
вителя отчетности МСФО, и заканчивая финальным потребителем данной отчетности – инвесто-
ром. При оценке внедрения  международных стандартов недальновидно  ориентироваться исклю-





ны неэффективно, необходимо привязать существующую систему  управленческого учѐта к внед-
ряемым международным стандартам. Основанием для такого подхода может служить  изначаль-
ное приближение МСФО к  управленческой и собственнической идеологии, а также к бизнес–
логике. Главным достижением долгого и трудного процесса внедрения МСФО должно стать не 
привлечение более дешѐвого финансирования и выход на IPO, а быстрое и точное извлечение 
данных, входящих в отчѐтность по МСФО из системы управленческого бухгалтерского учѐта [1, с. 
254]. 
 Для того чтобы избежать проблем по внедрению МСФО в крупных компаниях необходимо со-
здавать и внедрять программы сертификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов, а также 
вводить элементы саморегулирования сферы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в 
частности, создавать профессиональные некоммерческие общественные объединения. 
В соответствии с требованиями международных стандартов компании должны избирать подхо-
ды в МСФО аналогичные  их национальной практике. Такое требование, в частности, содержится 
в МСФО 1 ‖Первое применение Международных  стандартов финансовой отчѐтности― (IFRS 1). 
При этом разработчики МСФО полагали, что суждения, принятые в национальном учѐте при пе-
реходе на МСФО не должны быть разными, ведь объект учѐта один, а применяемые стандарты на 
объект учѐта объективно не влияют [2, с. 429]. 
 Успешное преодоление всех подводных камней, с применением опыта западных стран, успеш-
но прошедших период транзита с национальных на Международные стандарты финансовой от-
четности, будет способствовать развитию мирового экономического сообщество путем либерали-
зации интернациональных рынков капитала и повышению конкуренции за счет выхода новых иг-
роков на международный рынок. Одинаковая трактовка принципов МСФО позволит не только 
усилить доверие инвесторов к предприятиям, применяющим международные стандарты, но также 
позволит значительно расширить методы сравнительного анализа мировых корпораций с целью 
повышения эффективности их работы. 
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Национальные традиции и законодательство, действующие на территориях различных госу-
дарств, способствовали развитию национальных систем бухгалтерского учета. В каждой стране 
мира существует своя система бухгалтерского учета, отвечающая национальным особенностям и 
уровню развития экономики [3, с. 251]. 
Что касается Республики Беларусь, то внедрение рыночных отношений в экономику предъяв-
ляет новые требования к учетно–экономической информации, формирующейся в системе бухгал-
терского учета и отчетности, а также вызывает необходимость изменения и совершенствования 
методологии и методик, которые сформировались и действовали на протяжении многих лет.  
Для осуществления управления деятельностью организации необходим значительный объем 
информации, поэтому, для обеспечения реальными данными всех потребителей учетной инфор-
мации о составе, размещении и использовании активов и пассивов, а также получения сводных 
данных по организации, одной отрасли и в целом по стране, важное значение имеет соблюдение 
единых методологических принципов организации бухгалтерского учета [1]. 
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